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S IXTY-S E VE NTH
A N N U A L R E P O R T
OF THE
TOWN OF W IN T E R PO R T
192 8 -9
2TO W N  OFFICERS 1928
Town Clerk
Louise S. Curtis.
Town Agent 
Chas. T. Sinnott
Selectmen
Chas. T. Sinnott, Leslie L. Downes Frank P. Clement 
Treasurer, Leonard A. Shaw. Collector of Taxes, F C. Merry
Road Commissioner, Frank W. Carleton.
School Committee
Geneva A. Fellows, Charles C. Clements, Charles A. Curtis
Auditor of Accounts, Chas C Clements.
Health Officer, Fred C. Merry.
Constables
Fred C. Merry, Frank W. Nealley, 
Edwin Flement.•
Percy N. Hall,
Fire Wardens
Manley McAuliffe, • * • r f* : \ Leonaid A. Shaw.
Fire Inspector, Bert R. Chandler.
Assessors of Taxes
Overseers of the Poor i
Sealers of Weights and Measures > Selectmen
Measurers of Wood, Bark and Lumber, Shingles )
Clapboards, Hoops and Staves, Fence Viewers.
•
School Physician, L. H. Smith, M. D.
Supt. of Schools, C. W. Dickey (Jan. 1, 1928 to July 1, 1928) 
(Kermit S. Nickerson, July 1, 1928 io Jan. 1, 1929)
_____________________________
TO W N  CLERK’S REPORT
MARRIAGES RECORDED FOR THE YEAR 1928
Jan. 23 
Feb. 11 
Feb. 28 
May 16 
May 26 
June 3 
July 4 
July 28 
Aug. 13 
Aug. 28 
Sept. 29 
Oct. 17 
Nov. 10 
Nov. 24 
Nov. 25 
De". 29
Nathaniel L. Kingsbury and Cora F. Cunningham 
Carl Webster Knowles and Laura Miriam Leach 
Raymond A. Curtis and Susan B. Damon 
Norman Carmichael and Beatrice White 
Ernest M. Dunaver and Sarah H. Smith 
Clermont A. Nealley and Frances L. Knight 
Edgar Russell Hartford and Nancy Marie Grant 
John Lewis Stevens and Dorrice Miriam Bicknell 
Donald Harry Smith and Margiret Julia White 
Kerrnit S. Nickerson and Doris Lillian Clements 
Kenneth Ellstin Jones and Rita Sadler 
Francis Philip Foley and Pauline Angie Pelkey 
Thomas C. Bowden and Cecelia M Laxson 
Frank A. Grant and Annie E. Hamm 
Raymond Byron Davis and Edna Florence Dunaver 
Montford C Thayer and Christine R. Arbuckle
DEATH RECORD IN 1928
Yrs. Mo. Dys.
Jan. 5 Daniel MeG. Spencer . .
Jan. 23 Emma J. Frederick. . ,
Jan. 23 John Larrabee.............
Feb. 6 Frederick G. Hewes. , . .
Mar. 25 Jennie L. Perkins..........
Apr. 6 Fannie E. Wilson..........
Apr. 19 Eleanor Hackett............
May 6 Lizzie Ritchie Perkins . .
May 10 Cnarles Alfred Colson. . .
May 24 Charles G. Brver............
June 18 James A. Grant..............
June 25 Carolyn E. Knowles . . . .
June 30 John W. Bolan..............
July 5 Baby Moran ................
July 13 Russ Fellows Carleton. ..
July 24 Isaac Rankin...................
July 31 Frank Eugene Learned. .
Aug. 2 Edward Quinn ..............
4Aug 11 William Edwin c ates........................... 14
Aug. 15 Baby Carter..........................................V
Aug. 24 Emma E Danielson..............................79
Aug. 25 William H. Collins ............... ..............60
Sept. 1 Maria Clark ....................................... .77
Sept. 12 George W Goodnow........................... .64
Nov. 9 Dorothy Marie Moran.......................  1
Nov. 12 Hattie h Y ou n g ............................... .68
Nov. 2G Charlotte May Dunaver D avis.......... . 0
Dec. 21 Fred Ellingwood................................. .60
Dec. 26 Warren S. Delano..................................87
\ DEATHS OCCURi NG OUT OF TOWN
RECORDED IN WINTERPORT ■
Feb. 1 Bangor, Me , Seavey W. Chase . . . . .68
Feb. 14 Everett, Mass., Margaret Cuddy .. . .84
Mar. 27 Fairfield, Me., Margaret Hopkins . .47
April 4 Portland, Me., Frank Atwood........ .69
May 5 Bangor, Me., Geo. M. K nox......... . 66
June 9 v inalhaven, Me , Mary C. Colson . .64
Aug 15 Bangor, Me , Edward Downes........ .69
Aug. 28 Lewiston, Me., Clara Belle Maxwell .54
Sept. 17 Auburn, Me., Katherine F. McGee .93
Oct. 1 Andover, Mass , Elizabeth M. Foley 72
Oct. 26 Stonington, Me., Lewis A Eaton.. 59
Nov. 3 Monroe, Me , John T. Hamm . . . . 0
Nov 10 Frankfort, Me , Katherine T. Foley 51
Nov. 11 Bangor, Me , Una L. Y oung......... .26
Dec 9
I
Frankfort, Me., James Clegg........ .85
Dec. 24 Frankfort, Me .Catherine Laffin. . . .75
Dec. 30 Rockland, Me., Elizabeth Ambrose.
• • - » • • •
40
BIRTHS RECORDED FOR THE YEAR 1928
Jan. 15 John Albert Cook
Feb. 7 Arlene Mintie T a^wrence
Feb. 10 Avis Louise Perry
Mar. 15
« i ■ | / ,
I^awrence Paul Coolidge
Mar. 17 Forest Lyman Sanborn
/
5
i
Mar. 20 
Apr. 19 
May 7 
May 18 
May 28 
June 20 
June 27 
July 5 
July 18 
July 22 
July 22 
Aug. 15 
Aug. 15 
Aug. 28 
Aug. 27 
Sept. 18 
Sept. 19 
Sept. 80 
Oct. 2 
Oct. 7 
Oct. 14 
Oct. 28 
Oct. 81 
Nov. 2 
Nov. 12 
Nov. 18 
Dec. 8 
Dec. 11 
Dec. 14 
Dec. 15 
Dec. 16
Charles Waverly Pelkey 
Faith Elisabeth Clark 
Maurice Kenneth Chick 
Ronald Hayward Potter 
Arthur Thornton Carow 
Aimee L. Blaisdell 
Ernest Siegfrid Johnson 
Baby Moran 
Baby Clark
Lloyd Morton Carleton 
Floyd Merton Carleton 
Baby Carter 
Ellwyn Archie Wing 
Keith Avon Larby 
Harry James Gillway, Jr. 
Harold Alfred Curtis 
Arlene Emma Hathaway 
Lillian Frances Fields 
Hazel Irene Homsted 
Theola Althea Baker 
Donald Oden Nelson 
Emery Wayne Cottle 
Nancy Ruth Newcomb 
Ralph William Ryder . 
Dorothv Irene Scott 
Charlotte Mae Dunaver Davis 
Gerald Everett Lyon 
Ava Louise Bickford 
Florence E. Clark 
Not Named
Norma Francos Hackett
6APPROPRIATION BY VOTE OF TOWN
MARCH 5, 1928.
Common Schools........................................ §6,000 00
2,000 00 
500 00 
500 00 
500 00 
1,599 00
Free High School.......................................
Repairs of School Houses.........................
School Supplies .......................................
Free Text Books .......................................
State Aid Highway...................................
Maintenance of State and State Aid High­
way ......................................................
Highways, Bridges and Gravel...............
Snow Removal..........................................
Support of P oor........................................
Mothers’ Aid ..........................................
Salaries of Town Officers.........................
Abatement of Taxes .................................
Hydrant Rental.........................................
Miscellaneous Town Expenses.................
Int’ t on Town Debt and Dis’ t on Taxes
Memorial Day............................................
Winterport Free Library.........................
Town Clock...................  .......................
Street Lighting..........................................
Monument Lot..........................................
Payment on Outstanding notes...............
Perpetual Care Cushing Lot in Oak Hill
Cemetery............................................
New Street Lights.....................................
Repairs on Kelly Hose House.................
White’s Corner R oad................................. 1,000 00
Lebanon R oa d ..........................................  1,000 00
700 00
5.000 00 
1,500 00
2.000 00 
175 00
2,ICO 00 
200 00 
1,000 00 
600 00 
1,000 00 
50 00 
400 00 
30 00 
760 00 
25 00 
1,000 00
100 00 
60 00 
300 00
Lowe’s Brook Sidewalk.............................
General Sidewalk.......................................
Clements and Larby R oad .......................
New Road (Ellingwood’s Cor. to Newburgh
Horace Perkins Road................................
State Tax....................................................  4,002 03
County Tax................................................  2,934 30
Total................... ..................§38,935
A true copy attest:- Louise Smith Curtis, Town Clerk.
150 00 
350 00 
300 00 
600 00 
400 00
33
7OPENING ENTRIES
STANDING OF TOWN AT BEGINNING OF YEAR
1928 AND 1929 *
ASSETS.
Cash on H and...........................  $4,667 39
Uncollected Taxes 1923 ............ 57 52
1924 1............ 99 26
‘ 1925   317 62
“  1926   1,134 69
“  1927   6,118 17
Due from State
Maintenance State Aid Road 97 75
Bounty on Porcupine ............ 41 25
Soldiers’ Pensions.................  174 00
Due from Town of Rockport. .
Mothers’ Aid .......................  375 00
Tax Deeds...............................  1,368 15
Total Assets................ 14,450 80
Net Town D ebt.......... 6,448 79
------------  $20,899 59
LIABILITIES.
Selectmen’s Orders...................  $609 77
Not^s Payable.............................  16,000 00
Trust Funds...............................  2,176 96
Unexpended Bsdance-(School Acct. 2,112 86
Total Liabilities..........
ASSESSORS' REPORT
Real Estate,
Resident.................................  $371,845 00
Non-Resident.......................  91,736 00
Personal Estate,
Resident.................................  115,455 00
Non-Resident.......................  7,575 00
$20,899 59
$463,581 00
123,030 00
. .  -  r
Total V a l u a t i o n . ,  .\..........  $586,611 00
8Number of Polls Taxed
Rate of Poll Tax.........
Rate of Taxation 
Total Committment.......................
Supplemental T a x .........................
State T a x ...................
County Tax.................
By vote of Town..........
Poll Tax and Overlay 
Balance........................
$41,014 03 $41,014 03
1928
SELECTMEN'S REPORT
YEAR OF 1928 AND 1929 
F. C. MERRY COLLECTOR (PRIOR TO 1928)
DR.
Feb. 1 Uncollected Taxes . .
(As per Opening Entries) . .
'28 CR. No
Mar. 1 1927 Taxes Collected 874
4 4 4 4 875
May 21 u  4 4 885
June 16 Prior years 890
June 23 4 4 4 4 892
July 14 4 4 fr 4 896
Aug. 1 4 4 4 4 105
Aug. 11 4 4 4* 107
Aug. 13 4 4 4 4 109
Oct. 13 4 4 4 4 123
Feb. 1 4 4 4 4 158
1
To Balance...............
$7,727 26
F.
1928 
July 9
C. MERRY COLLECTOR 1928 TAXES.
DR.
Total Committment $40,951 55
Supplemental Tax 62 48
9F. C. MERRY COLLECTOR 1928 TAXE
1928 CR. No.
June 16 Tax Collected.......... 890 $60 00
23 4 ‘ .......... 892 187 09
July 14 ............................... 894 505 65
14 .................................. 896 222 45
17 ................................ 897 500 00
20 ..................................  898 500 00
24 .................................. 899 1,000 00
28 .................................. 900 1,228 32
31 .................................. 101 1,693 42
Aug. 1 .................................. 105 400 00
4 ..................................  106 1,000 00
11 ..................................  107 1,024 33
13 .................................. 109 300 00
18 .................................. 110 1,006 00
28 ..................................  112 900 00
Sept 8 .......................... 113 1,063 80
15 .................................. 115 600 00
24 ..................................  118 604 50
29 .................................. 121 600 00
Oct 6 .................................. 122 600 00
3 .................................. 123 574 95
20 ..................................  125 512 99
27 .................................. 126 679 66
Nov 6 .................................. 129 600 00
10 ................................  130 698 00
17 .................................. 132 800 00
24 ..................................  134 500 00
Dec 1 ..................................  135 500 00
5 .................................. 137 1,000 00
7 .................................. 139 500 00
7 .................................. 140 2,266 89
8 .................................. 142 250 00
11 ................................  143
*
351 62
17 .................................. 145 2,125 00
22 .................................. 146 1,000 00
1929 JanL 5 .................................. 149 1,109 85
15 .................................. 153 1,039 97
\
10
Jan. 29 ................................  155
Feb 1 .................................. 158
Bal. Uncollected Taxes to Feb. 1, 1929
------------ $41 014 08
UNCOLLECTED TAXES AS OF FEB. 1,1929
1928   $16 80
1924 .........................., .................  24 78
1925   98 97
1926    590 26
1927   639 16
1928   8,220 09
Total as of Feb. 1, 1929. . . 
Collected and Tax Deeds to Feb. 6, 1929,
Balance Uncollected all years..
UNCOLLECTED TAXES, FEB.
PRIOR YEARS.
1923 M. J. Reeves, Suit pending..............
1924 M. J. Reeves, “  “  ............
E. M. Hathaway...............................
1926 Mary Atwood........
Sam Butler...........
Myron Clark.........
Will Clark.............
Edward Cochrane . 
Linden Dorr..........
1925 Will Clark.............
Edward Cochrane. . 
Clyde Cunningham
Linden Dorr.........
P. A. Jepson........
M.J.  Reeves . 
Staples & Stone. . . 
Wm. M . Young .. ,
11
1927
( ' .A.  Ford.............................. ............ $14 14
Hattie Foss............................. ............ 41 72
H. 0. Getchell....................... ............ 84 54
E. W. Hathaway................... ............ 14 89
Ed Homsted.......................... ............ 16 93
P. A. Jepson......................... ............ 34 90
Mrs. R. N. Levansaler.......... ............ 2 86
A. A. LeSan heirs.................. ............ 62 35
A. A. LeSan........................... ............ 25 20
D. A. Marden & S o n ............ ............ 63 60
Collected................................. .............. 3 00
Milford Seamans................... .............. 14 60
Geo W. Shaw....................... .............  41 76
Norris Sibley ......................... .............. 28 14
Win. Young............................ .............. 44 08
E. R. Young........................... .............. 3 00
Thos. Birmingham................ ..............  3 00
Henry Curtis. : ............. . . . . .............. 11 03
G. W. Evans......................... .............. 38 40
Blanchard Ackley................. 30
Ralph Bicknell....................... .............. 7 73
Thos Birmingham................ .............. 7 73
Brown & Blaisdell.................. .............. 37 80
Myron Clark......................... .............. 21 90
Will C lark............................. .............. 9 45
Edward Cochrane................. .............. 21 90
William Collins..................... .............. 18 12
Manley Colson....................... .............. 3 15
Ellery Dorr............................. .............. 3 00
Linden Dorr........................... .............. 3 00
Elmer Dunbar....................... ............... 3 00
C. A. Ford ..................... .............. 7 73
Fred Ford.............................. .............. 12 45
C. E. Getchell....................... .............. 17 18
H. 0. Getchell..................... .............. 13 40
Chas. Gorivan......................... .............. 15 04
Josephine Hardy .................. ........ 11 65
Charles Hartley..................... ........ 4 58
590 26
12
E. W. Hathaway............................  $14 03
P. A. Jerson.................................... 6 15a*
C. B. Jewett..................................... 17 18
Lewis B. Lowe . ..,...........................  9 30
Arthur Lufkin................................. 3 00
Daniel Marden................................. 5 13
Collected..............................................  3 00
Leslie Mayo.......................................... 37 10
Horace Nickerson................................  30 86
George W. Page................................... 15 00
Earl Porter..........................................  28 35
Earl F. R ay......................................... 10 88
Frank G. Ryder...................................  3 00
Norman Sanhorn...............................  12 45
George W. Shaw.................................  11 84
Norris S ihky.......................................  8 36
Leonard C. Smith...............................  16 15
Martin Thorsen...................................  3 00
Raymond Vinal................................... 7 41
Albert Wellman................................. 35 45
William and Joseph Whittier............ 23 80
W. E. Wing......................................... 20 95
Calvin Young......................................   32 93
E. R. Young ....................................... 3 00
Wm. M. Y oung................................. d 00
John B. Young ...................................  6 15
Roland Young..................................... 3 15
---------$ 639 16
UNCOLLECTED TAXES 1928
(This list includes only personal taxes. Real Estate taxes
not paid are c:vered by tax deeds.)
Blanchard Ackley........................................  $3 00
Walter Bickford..........................................  30 54
Lottie M. Bicknell....................................... 3 40
Ralph Bicknell...............   3 00
Thomas Birmingham................................... 3 00
John W. Bolan............................................  22 10
E. H. Boyington...........................................  29 58
Clarence Brown............................................  77 04
Horace Bum pus.. ........................................  3 00
13
Samuel Butler.........
C. N. Clark...............
Ed Clark .................
Myron Clark.............
Will Clark.................
Edward Cochrane .. .
William Collins. . . .
Chester Colson..........
M. L. Colson............
0. W. Colson...........
Richard Colson........
George Condon........
Walter Condon........
Collected............... .
Wilbur J. Crockett . .
Sydney Crooker........
Ellery Dorr...............
linden Dorr.............
Elmer. Dunbar.........
Ira Ellingwood.........
Ralph Emerson . . .  
C. A. F ord ...............
Fred Ford.................
H. 0 Getchell........
Charles Gorrivan 
Jasper Hardy............
Josephine Hardy . 
Collected...................
Ed Homsted .............
P. A Jepson...........
Chares B Jewett . . .
C. 0. Lane ...............
W. 0. Lane ............
Leo H. Le San . . . . . .
Collected...................
Lewis E. Lowe..........
Arthur Lufkin.........
John xA. Lunt.........
Daniel Marden......... t
14
John Marden....................................   $16 26
Roy Marden..................................................  6 74
Noah Massure..............................................  3 00
Byron McDermott........................................  3 00
F. W. Nealley..............................................  8 16
M. P. Nealley................................................  45 50
W. P. Nealley..............................................  24 74
Collected........................................................ 16 60
Horace Nickerson........................................  29 50
M. A. N iles..................................................  2 72
George W. Page............................................  18 64
Charles Porter..............................................  35 06
Earl Porter....................................................  5 10
Hayward Potter...........................................  35 30
Wm. H. Rankin..........................................  3 00
Norman Sanborn.......................    5 10
Ferdinand Seamans..................................... 25 10
Milford Seamans..........................................  5 04
Everett Shaw................................................  60 33 *
George VV. Shaw..........................................  11 90
Norris S ibley................................................  7 76
James Snide..................................................  3 00
Raymond Vinal............................................  3 00
Leroy Wadleigh. .........................................  38 70
A. R. Wellman............................................  31 90
Ernest Westcott.............................   6 74
William and Joseph Whittier.....................  50 32
W. E. Wing..................................................  32 58
Calvin Y oung...............................................  30 20
E. R. Young..................................................  3 00
John B. Young.............................................  3 00
Roland Young..............................................  1 70
Wm. M. Young............................................  4 08
---------$1,163 15
ABATEMENTS.
1926 D. H. Perkins, Newburg.............. 27 65
1927 A. P. Ritchie...............................  3 00
Edmund Ritchie, Dartmouth . . . .  3 00
Winterport Motor Co., error,___  97 13
15
Goodwill Lodge.............................  $19 82
Bessie Ellingwood, automobile. . . 6 30
Howard Wilbur, Eastbrook.. .. 21 90
Wilfred Laundry...........................  9 30
1928 Luther Ames, automobile.............. 3 40
Lewis Atwood .................................  3 00
W. R Fernald......................... . . . .  3 00
George Higgins, Somerville............ 3 00
F. T. Bussey, taxed tw ice.............. 115 20
Hubert Hall, error.........................  6 80
E. W. Spangler, water tu b ............ 5 00
Elizabeth Eldridge, error................ 8 50
Enos Flagg....................................... 3 00
Mary A. Foley.................................  170
Frank Grant, stumpage................. 10 20
A. L. Blaisdell, error...................  3 40
R. L. Fernald, p iano.................... 3 40
Abbie Locke, error.......................  2 7 2
Dorothy Gillway...........................  1 70
Bernice Larrabee...........................  11 97
Lucy Byard, automobile.............  10 20
Pentacostal Assoc...........................  10 20
Alton Fields, automobile.............. 5 10
Spencer Patterson Est...................  3 40
A. B. Staples.................................  20 00
E. N. Bartlett .............................  2 38
Alice Nickerson.............................  3 40
Amelia Potter, taxed twice.......... 25 50
Masonic Lodge...............................  27 20
W. and J Whittier, Whitopitlock 6 00
Donald Lang, automobile............ 1 70
Charles Sealand, not 2 1 ................ 3 00
Charles Wiley..................................  6 80
Fred Ellingwood, error................ 6 80
James Carleton, water tub............ 5 00
Edmund Ritchie, Dartmouth . . . .  3 00
D. L. Dyer, Bangor.....................  3 00
Total Abatements..................... ..............$516 23
i
16
1928 DR.
Earl Baker........................ .
L. C. Barnard.......................
Donald Bartlett . ...................
Will Bishop .. . . ...................
L. C. Butterfield...................
F. W. Carleton......................
J. A. Carleton.......................
John Carleton.......................
M. L. Carleton.......................
R. H. Carleton.......................
B. R. Chandler ......................
Ed Clark.................................
Fred Clark.............................v »
Fred D. Clarke.......................
J. D. Clarke...........................
L. 8. Clark.............................
R. J. Clarke............................
Walter Clark.....................
Walter S. Clarke....................
Howard Clements.................
Fred Cole................................
George Cole............................
Aubrey Colson.........................
C. M. Conant.........................
C. M. Conant C o ...................
F. H. Cyr...............................
Mrs. Donaldson.....................
Daniel Dyer............................
Donald D yer..........................
Frank Eastman.....................
Edwin Fields ,\.....................
Frank Fields..........................
J. F. Fields...........................
Luther Fields.........................
A. L. Hackett.......................
L. A. Hall ...........................
Charles Hamm.......................
HIGHWAYS, BRIDGES AND GRAVEL
17
Sheiman H art............................... .. $25 83
Elmer Hoxie.................................. .. I l l 33
F. D. Jewell................................... 12 47
Carl Knowles................................. 9 33
R. H. Knowles ............................ 19 13
Mrs. F. E. Learned....................... 4 25
Lewis L ibby................................... 52 54
W. S. Littlefield........................... 7 50
Clyde Lowe..................................... 6 00
Roy Marden................................... 5 33
C. C. Moody................................... 6 00
John Morgan................................. 128 50
Clermont Nealley......................... 15 00
F. W. Nealley............................... 30 75
M. D. Nealley............................... 66 70
Roy Neailev................................... 6 33
F. A. Newey................................... 30
L. A. Paul Co., Inc....................... 55 85
A. P. Pei kins................................. 6 34
S. C. Perkins................................. 8 00
H. E. Perkins............................... 9 33
Charles Porter................................ 42 00
Lewis E. White............................. 164 37
Earl Wilson.................................... 85 50
Norman Wilson............................. 93 50
------------ $5,248 84
HIGHWAYS AND BRIDGES AND GRAVEL.
1928 CR.
March 5, Appropriation................$5,000 00
1929 Feb. 1, Overdraft to Summary 248 85
------------  $5,248 85
OLD HIGHWAY BILLS.
1928 DR.
Cooper & Co. Inc............................... 12 20
W. T. Hall......................................... 20 75
---------  $32 95
CR.
1929 Feb. Overdraft to Summary........ $32 95
18
WHITE’S CORNER ROAD.
-it 1 , . . . • . . . DR.
Earl Baker........................................  $24 00
D. A. Bartlett.................................  19 50
L. C. Butterfield.............................  16 50
F. W. Carleton................................  418 50
John Carleton....................................  18 00
M. L. Carleton.................................  18 00
R. H Carleton.................................  51 00
L. S. Clarke......................................  17 50
R. J. Clarke.......................................  16 88
Walter C lark....................................  80 00
Walter S. Clarke............................... 81 77
George Cole......................................  18 00
Daniel Dyer.......................................  21 00
Donald Dyer...................................... 48 00
L. A. Hall..........................................  25 50
Elmer H oxie ..................................    18 00
R. H. Knowles.................................. 15 00
Harry Knowles.................................. 11 00
Joe Lander ......................................  24 00
F. E. Learned...................................  1 50
John Morgan.................................. . 19 50
Charles Porter..................................  48 00
Eben S ton e ......................................  5 00
J. S. Stone........................................  15 00
Ear) W ilson......................................  24 00
Norman Wilson................................. 18 00
1929 Feb. 1, Unexpended Bal. to Summary 26 90
1928 CR.
March 5, Appropriation...............
$ 1,000 00
$ 1,000 00
LEBANON ROAD. 
1928 DR.
D. A. Bartlett..................................
Earl Baker........................................
F. W. Carelton..................................
$4 50 
88 00 
590 00
19
John Carleton...................................  627 00
M. L. Carleton.................................  60 00
R. H. Carleton................................. 18 67
Walter Clark......................................  L9 50
Walter S. Clarke.....................  10 00
George Cole........................................ 13 50
Daniel Dyer......................................  13 50
Donald D yer..................................... 27 00
L. A- H a ll........................................  12 00
Elmer H oxie ..................................... 34 50
J. F. FieMs....................................... 6 00
Fred Johnston................................... 2 10
R. H. Knowles................................. 37 50
Joe Lander........................................  20 30
John Morgan..................................... 21 00
Walter Pelkey................................... 9 00
Charles Porter...................................  6 00
Earl W ilson....................................... 4 50
Norman Wilson.................................  27 00
1929, Feb. 1, Unexpended Bal. to Summary, 3 18
---------  $1,000 00
• • i ,
CR
1928 March 5, Appropriation ............ 61,000 00
THE “ NEW ROAD”  ELLINGW7OOD’S CORNER
TO NEWBURG.
1928 DR.
Earl Baker........................................  616 50
D. A. BarOett................................... 10 50
L. C. Butterfield...............................  10 50
F. W. Carleton ...............................  297 25
John Carleton...................................  21 00
M. L. Carleton..........................   18 00
R. H. Carleton.................................  18 00
L. S. Clarke........................................  9 00
R. J. Clarke.......................................  9 00
Walter Clark..................................... 6 00
Walter S. Clarke...................   3 00
20
»
George Cole........................................  Si3 50
Daniel D yer......................................  14 00
Donald D yer.................    18 00
A. J. Edmunds................................  11 50
L. A. H a ll........................................  18 50
Elmer H ox ie ..................................... 13 50
R. H. Knowles!................................. 13 50
Joe Lander.........................................  8 70
John Morgan*....................................  18 00
Earl Wilson.......................................  13 50
Norman Wilson................................. 21 00
1929, Feb. 1 Unexpended Bal. to Summary 17 55
------------  $600 00
CR
1928, March 5, Appropriation.............  $600 00
HORACE PERKINS ROAD.
1928 DR.
Earl Baker.........................................  $6 00
D. A. Bartlett.................................... 9 00
L. C. Butterfield............................... 4 50
F. W. Carleton.................................. 184 50
John Carleton ..................................  9 00
M. L. Carleton..................................  26 00
R. H. Carleton.................................  28 00
L. S. Clarke......................................  3 00
R. J. Clarke......................................  3 00
Walter Clark....................................  6 00
Walter S. Clarke............................... 13 00
George Cole........................................  4 50
Daniel Dyer........................................  6 00
Donald Dyer......................................  28 00
L. A. Hall..........................................  4 50
Elmer Hoxie...................................... 9 00
R. H. Knowles................. ; ............... 9 00
John Morgan ..................................  7 50
H. E. Perkins....................................  12 00
Charles Porter....................................  12 00
Earl W ilson......................................  3 00
21
Norman Wilson................................. $9 00
1929, Feb 1, Unexpended Bal. to Summary, 3 50
1928
March 5,
CR.
Appropriation.. 
CLEMENT AND LARBY ROAD. 
1928 DR.
D. A. Bartlett . 
F. W. Carleton ..
M. L. Carleton .. 
R. H. Carleton ..
L. S. Clarke........
R. J Clarke . . . .  
W. S. Clarke.... 
Frank Clement..
George Cole........
C. M. Conant Co. 
Mrs. Donaldson. 
Daniel Dyer 
Donald Dyer . . .  
Frank Fields .. .
L. A. Hall____
Elmer Hoxie . . . 
R. H. Knowles .
Avon Larby........
John Morgan
1928 CR.
March 5, Appropriation.............
1929 Feb. 1. Overdraft to Summary.
x  
LOWE’S BROOK SIDEWALK. 
1928 DR.
Earl Baker 
Donald Bartlett 
F. W. Carleton. 
John Carleton . 
M. L. Carleton
$304 35
$304 35
22
R. H. Carleton...................................
Walter Clark..............................
C. M. Conant Co...............................
Donald D yer....................................
Daniel D yer.......................................
L. A. Hall..........................................
R. H. Knowles.........  ..........
Earl Wilson........................ ...............
1929 Feb. 1, Unexpended Bal to Summary,
1928 CR.
March 5, Appropriation.........................
GENERAL SIDEWALKS.
1929 DR.
Acme Mfg. Co., .................................  
F. W. Carleton ................................
M. L. Carleton..................................
L. L. Downes.....................................
Daniel Dyer.......................................
James Foley.......................................
L. A. H a ll...................................
Charles H am m .................................
Elmer Hoxie......................................
John Morgan.....................................
E. E. Neville.....................................
Walter Pelkey. . .  ............. .............
P. E. Severance.................................
Earl Wilson.......................................
1928 CE.
• .  1  * ,  1  *  •
March 5, Appropriation.................
1929, Feb. 1, Overdraft to Summary. .
BUSH CUTTING.
1928 DR.
Sherman Clark.........................
Roderick Clark .......................
23
W. S. Clarke....................................... $26 00
W. S. Clarke’s man ......................  4 50
W. S. Clark’s m a n ...........................  3 00
Sherman Hart....................................  37 67
L. D. Hill......................................... 3 00• * ' “ 4T
Carl Knowles............................. .. 22 67
R. H. Knowles.................................  61 00
Clyde Lowe......................................... 40 17
John Morgan..................................... 32 17
---------  $261 68
1929 CR.
Feb. 1 Overdraft to Summary. . . .  $261 68
BUSH CUTTING ON STATE AND STATE AID ROADS.
1928 DR.
L S. Clarke.......................................  72 33
R. J. Clarke.......................................  72 33
Walter Clarke....................................  72 33
L. A. Hall..........................................  14 83
John Morgan.....................................  16 33
---------  $248 15
1929 CR.
Feb. 1 Overdraft to Summary. . . .  $248 15
SNOW REMOVAL.
1928 DR.
Wallace C. Badger...........................  $11 75
A. L. Blaisdell..................................  34 50
S. C. Blaisdell...................................  26 80
L. C. Butterfield...............................  3 33
F. W. Caileton.................................  97 36
M. L. Carleton..................................  3 00
B. R. Chandler...............................  24 50
Ed Clark............................................. 1 00
J. D. Clarke...................................... 4 50
L. S. Clark......................................... 27 50
R. J. Clarke........................    19 50
W. S. Clarke......................................  64 00
C. C. Clements................................... 1 00
24
Carrie C ole........................................  $7 33
Raymond F. Cole.............................. 12 00
Daniel N. D yer................................. 6 00
K. E. Dyer........................................  4 96
Tom Dyer..........................................  7 50
Ralph E aton ..................................... 5 66
Nelson Eaton....................................  8 67
R. W. Emerson................................. 18 16
Charles Hare...................................... 8 10
L. A. Hall.......................................... 9 00
L. D. Hill..........................................  2 00
Elmer Hoxie...................................... 3 00
Carl Knowles....................................  6 00
R. H. Knowles................................. 1 67
S. A. Lane........................................  1 67
F. E. Learned.................................... 2 00
Clyde Lowe........................................  3 00
John Morgan.....................................  12 (.0
C. W. Neal ley.................................... 7 95
F. W. Neal ley.................................... 6 00
M. D. Nealley..................................  6 00
Roy Nealley........................................ 66
A. jP. Perkins..................................  2 95
H. E. Perkins .........................   10 50
• Clyde Philbrick...........................  3 80
Shute & Shorey.................................. 112 00
M. C. Smith......................................  3 00
L. M. Treat........................................ 6 65
1929 Feb. 1, Unexp’d Bal. to Summary, 903 03
---------  $1,500 00
1928 CR.
March 5 Appropriation.................  $1,500 00
f
OLD SNOW BILLS.
1928 DR.
Lillian E. Baker.............    3 00
Fred Ellingwood................................ 13 00
Lledrew Hackett............................... 2 00' f  i ,
23
S. E, Littlefield.................................. $8 10
L. O. Smith.......................................  27 60
---------  $53 70
1929 CR.
I
Feb. 1 Overdraft to Summary................ $58 70
STATE AID HIGHWAY FOR 1928
1928 DR.
Earl Baker......................  185 17
D. A. Bartlett......................................  127 67
S. C. Blaisdell...............   85 00
L. W. Blake....................................... 19 50
N. IJ. Bragg & Sons.......................... 82 00
L. C. Butterfield.... ................ 108 00
F. W. Carleton...................................  2,141 24
James Carleton.................................. 22 88
John Carleton.....................................  72 17
M. L Carleton...................................  358 56
R H. Carleton..................................  3 00
Dalton Clarke....................................  7 50
Ed Clarke........................................... 19 50
L. S. Clarke....................................... 108 17
R. J. Clarke........................................ 108 17
Walter C lark...................................B. 75 17
W. S. Clarke..................................... 287 56
Daniel L. Dyer..................................  200 90
Daniel N. Dyer..................................  136 67
Donald O. Dyer.................................  141 50
L. A. H a ll......................................... 54 67
W. T. Hall......................................... 8 24
Elmer Hoxie ..............................  I l l  17
R. H. Knowles...........................  51 00
S. A. Lane..........................................  49 00
John Morgan............................  I l l  17
E. L. Nelson......................................  8 50
Arthur Perkins..................................  39 00
Walter Pelkey....................................  73 00
Charles Porter...................................  170 00
P. E. Severance.................................  108 00
26
Shute & Shorey.................................
Earl Wilson.......................................
Norman Wilson.................................
1928 V  CR.
Mar°h 5 Appropriation...............
Nov. 18 State of Maine...............  <
THIRD CLASS ROAD.
1928 DR.
-  % »  • • • • •
Henry Badger..................................
Earl Baker ........ .................
D. A. Bartlett....................................
C'arence Brown................................
L. C. Butterfield................... ...........
F. W. Carleton..................................
M. L. Carleton..................................
Dalton Clarke...................................
L .S. Clarke......................................
R. J. Clarke ......................................
Waiter Clark....................................
W. S. Clarke........% ..........................
Raymond Curtis...............................
F. H Cyr.................  .......................
Daniel D yer......................................
Donald Dyer..........................  ........
Ed Fields................. •......... ..............
J. L. Fields........................................
L. A. Hall.........................................
Charles Hamm.......................... , . . .
Elmer Hoxie......................................
B. H. Knowles..................................
Clyde Lowe.........................................
John Morgan......................................
E. E. Neville.................................
E. E. Partridge.................................
Walter Pelkey....................................
Charles Porter................................
Shute & Shorey.............................
Lester W hiting........................... .
Earl W ilson...........................
• 
CR.
Received from State of Maine.  
1929 f eb. 1, Overdraft to Summary. 
• 
STATE AID HIGHWAY FOR 1929 
1928 DR.
Earl Baker..............
D. A. Bartlett........
N. H. Bragg & Sons
L. C. Butterfield  .
F. W. Carleton 
M. L. Carleton
Ed Clark.................
Dalton Clarke.........
L. S Clarke..........
R. J. Clarke............
Walter Clark..........
W. S. Clarke...........
Charles Colson Est..
C. M. Conant &  Co..
Ed Curtis...............
Raymond Curtis... 
F. H. Cyr...............
D. L. Dyer.............
D. N. Dyer.............
D. 0. Dyer.........
Donald Ellingwood. 
Ed. Fields..........
J. L. Fields............
L. A. Hall.............
Sherman Hart . ..
28
1929 CR.
Feb 1 Due from State .................  $2,719 11
MAINTENANCE OF STATE AND STATE AID
ROADS.
1928 DR.
Feb. 1 Due from S ta te .............  97 75
July 23 State Highway Com ..........  90 17
Sept 13 State of Maine .................  611 20
Nov 22 Treasurer of State ...........  95 95
Dec 21 State of Maine...................  216 50
------------  $1,111 57
1928 CR.
March 5 Appropriation............... 700 00
Sept 24 Rec’d from State . . . .  43 16
1929 Feb 1 Due from State.............  54 59
Overdraft to Summary.. 313 82
$1,111 57
Elmer Hoxie 
Carl Knowles . . . .  
R. H. Knowles. . . 
C S Littlefield... 
Elliston Marden . .
Roy Marden........
F. C. Merry........
John Morgan........
E. L. Nelson. . . .  
Walter Pelkey . .. .
1 * 1 » • ' t ,
Charles Porter 
Norman Sanborn. 
Shute & Shorev ..v
L. M Smith.......
Earl Wilson.........
29
T
MISCELLANEOUS ACCOUNTS
FREE HIGH SCHOOL. 
1928 DR.
Feb 17 L. A. Shaw, Treas. Pay Roll $194 48
Mar 16 
Apr 6 
“  20 
May 7 
“  18 
“  29
June 30
July 23 W. G. Crockett 
Aug 30 George A. Nash 
30 Parker Crockett 
Sept 13 L. A. Shaw, Treas, Pay Roll 
“  28 
Oct 12 
“  24
Nov 9 
“ 22 
Dec 6
“  15
1929 
Jan 11 
“  25
Feb 1
Unexpended Balance........
• , \
1928 CR.
March 5 Appropriation...................
Balance from 1927 ..........
March 6 Town of Bucksport..........
July 14 “  “  ..........
1929 Jan 4 “  “  ..........
1928 Dec 14 State of M aine..................
1929 Feb 1 State of Maine ..................
$4,678 50
$4,678 50
1928
COMMON SCHOOLS
DR.
1929
Feb 17 L. A. Shaw Treas. Pay Roll 
M ar 16 
Apr 6 
“  20 
May 7 
“  18 
“  29 
June 30
Aug 30 George A. Nash
A. G. Larby
Sept 13 L. A. Shaw, Treas. Pay Roll 
“  28 
Oct 12
“  24
Nov 9 
22 
Dec 6 
“  15
Jan 11
 25
Feb 1
1 Unexpended Bal...........
$8,312 80
1928 • > • CR.
March 5 Appropriation ........
Balance from 1927 . .
Dec. 14 State of Maine........
1923 Feb. 1 “  ........
• ■ • •
TEXT BOOKS.
1928 DR.
Feb 17 L. A. Shaw, Treas. Pay Roll 
March 16 
April 6
31
✓
Adril 20 4 4 $16 22
May 7 4 4 2 02
29 4 4 2 28
Sept 28 4 4 117 66
Oct 24 4 4 7 95
Nov 9 4 4 34 95
22 < < 6 03
1929 Jan 11 4 4 26 01
Feb 1 Unexpended Balance........ 415 78
1928 CR.
March 5 Appropriation................. 500 00
Balance from 1927 .......... 129 09
1929 Feb. 1 Milton Bradley Co........... 2 02
4 4 . State of Maine. . .............. 100 00
| REPAIRS OE SCHOOL HOUSES.
1928 DR.
Feb 17 L. A. Shaw, Treas. Pay Roll 57 62
Ap 20 4 4 1 50
Aug 24 Frank M. Eastman.......... 29 60
24 Clarence Knowles.............. 4 00
30 Norman Cuddy.................. 20 00
30 Norman Cuddy................. 30 00
Sept 28 L. A. Shaw Treas. Pay Roll 84 00
Oct 12 4 4 131 75
24 4 4 2 80
Nov 9 4 4 72 60
22 fc • 98 95
1929 Jan 11 4 4 56 46
Feb 1 Unexpended Balance .......... 118 64
1928
N
CR.
March 5 Appropriation .................. 500 00
Balance from 1927 .......... 204 92
1929 Feo 1 Haynes & Chalmers........ 3 00
$731 11
$731 11
*
707 92
707 92
82
SCHOOL SUPPLIES.
1928 DR.
Feb 17 L. A. Shaw, Treas. Pay Roll $32 75
Mar 16 4 4 12 32
Apr 6 4 4 127 22
Mav 7 4 4 65 55
18 4 4 13 30
24 4 4 13 41
June 30 4 4 4 00
Aug 24 M. Lyn^h & Co.................. 8 00
Fred C. Merry................... 41 00
i i F W. Haley....................... 3 67
Central Maine..................... 16 40
25 Fred D. Jewell.................... 8 27
Hayne3 & Chalmers Co . .. . 14 00
Harold E. M oody............. 3 00
Oct 12 L. A. Shaw, Treas. Pay Roll 2 95
Nov 9 4 4 20 63
22 4 4 5 00
1929
Jan 11 4 4 36 76
21 4 4 ft 35 06
Feb 1 Unexpended Balance......... 306 47
— ----- $669 76
1928 CR.
March 5 Appropriation...................  500 00
Balance from 1927 .......... 169 76
$669 76
33
SALARIES OF OFFICERS.
1928 DR.
Feb 17 C. W. Dickey.................
Mar 16 C. W . Dickey.................
Apr 18 C T. Sinnott...............
20 C W. D ickey............
28 John A. Lunt ..............
May 18 C. W. Dickey...............
■June 14 C. T. Sinnott...............
80 C. W. D ickey..............
July 28 John A. L unt..............
Sept 18 K. S. Nickerson..........
28 K. S. Nickerson..........
Oct 18 C. T. Sinnott ........
Nov 9 L. L Downe s ...............
K. S. Nickerson........
Dec 6 K. S. Nickerson ..
1929 Jan 11 K. S. Nickerson...........
21 Charles T. Sinnott........
Feb 1 Frank P. Clements. . . .  .
Leonard A. Shaw.........
Fred C. Merry..............
Fred C. Merry. ............
K. S. Nickerson............
1928  CR.
March 5 Appropriation................
*1929 Feb 1 Overdraft to Summary .
HYDRANT RENTAL.
DR.
i  V  ^  .  • • ,  4
Winterport Water Co........
4 1 4 4
•  • •  ••
■1928 CR. 1 "
1928
Apr 13 
Aug 9
March 5 Appropriation $1,000 00
34
MOTHERS’ AID
1928 DR. 
Feb 1 Due from Rockport. . 
Apr 13 Asenath Erickson . . .
Clara Leonard..........
July 23 Asenath Erickson...
Clara Leonard .........
Oct 18 Asenath Erickson . . .
Clara Leonard..........
1929 Jan 7 Asenath Erickson . . .
Clara Leonard .........
Feb 1 Unexpended BaL to Sum’ry
1928 CR.
Feb 4 Received from Rockport,
Mar 5 Appropriation...............
Apr 27 Received from State . . . .
M ay 11 4 4 4 4 • • • *
July 2 4 4 4 4 • 
31 4 4 4 4
Oct 27 4 4 4 4 • 
1929 Feb 1 Due from Rockport........
Due from State.............
SOLDIERS’ MONUMENT Lo t
1928 DR.
Dec 6 E. A. Dam on.................
1929 Feb 1 Unexpended Bal. to sum’y 1
1928 CR.
March 5 Appropriation...............
1 1 * , .
PERPETUAL CARE OF CUSHING LOT.
1928 DR,
Sept 6 Oak Hill Cemetery Assoc.
1928- - CR.
March 5 Appropriation............... .
35
MISCELLANEOUS TOWN EXPENSES. 
1928 DR.
Feb 1 Due from State................  $41 25
14 C. T. Sinnott..................  10 00
Mar 3 Louise S. Curtis.............. 33 50
24 B R. Chandler................. 3 20
24 Loring, Short & Harmon 19 09
Apr 13 Loring, Short & Harmon 2 75
May 9 C. T- Sinnott....................  6 00
June 19 C. T. Sinnott.................. . 20 00
27 0. R. Lougee..................... 188 80
July 5 Norman Cuddy................  4 00
23 C. T. Sinnott...................  8 00
Aug 9 H. C. Knowlton, M.D. .. 5 00
Frank H. Cooper.............. 17 60
24 Loring, Short & Harmon 1 50
Sept 13 Leslie Carleton................  47 00
Charles T. Sinnott............ 6 00
Laura Thompson.............. 15 00
Oct 31 George W. Cole................  1 50
Loring, Short & Harmon 1 50
Frank Clement.................  46 50
Alice Colson ......................  40 50
Howard Clements.............. 30 00
Fred Lowe......................... 30 00
Nov 9 L. L. Downes.................  4 00
W. and L. E. Gurley . . . .  5 35
F. C. M erry.....................  36 00
Manley McAuliffe............ 50 00
Winterport Water Co. . . .  74 80
19 Mrs. Effie A. Barrows . . .  6 00
22 Waldo Co Registry of Deeds 4 56
Dec. 6 Ernest Fero ....................  1 80
J. H. Cole.........................  6 00
14 Winterport Hall Corp’tion 60 00
21 L. A. Shaw, Treas...........  1 66
“  “  “  .......... 1 73
Estella Campbell.............. 6 00
36
1928
1929
F. D. Jewell.......................
Jan 7 C. C. M oody.....................
Howard R. Clements........
Frank P. Clements............
Feb 1 Rev. F. W. Brooks............
Rev. Ashley A Smith . . . .
Louise S. Curtis.................
Coring, Short & Harmon. 
Leonard Shaw ...................
Leonard Shaw....................
James A. Carleton..............
Fred C. Merry...................
Fred C. Merry...................
L. H. Smith, M. D............
L. H. Smith, M. D............
Charles T. Sinnott..............
 State of Maine...............
*
CR.
March 5 Appropriation.............
Feb 13 State of M aine...........
29 Manley McAuliffe 
Jan 31 State of M aine............
Sept 8 W. G. Crockett............
Nov 24 Louise S. Curtis..........
Feb 1 State of Maine..............
4 4
• • • • • •
Due from State (for sheep
killed oy dogs)........
Due from State (For 
Porcupine Bounty) .. 
Overdraft to Summary
*DOG TAX FOR 1928.
101 males at ......................  $1 15 $116 15
5 females.........................  5 15 25 75
Town Clerk’s Fee
Remitted to Treasurer of State
37
SUPPORT OF POOR.
1928 DR.
Feb 14 S. C. Blaisdell................... $40 00
James H. Foley................ 116 59
A. W. Shaw ...................  33 12
William Cookson.............. 6 00
George W. Nelson............ 6 00
Mar 3 Mrs. Fred Clarke........... 28 00
24 Mrs. Fred Clarke............  28 00
Mrs. N. F. P erry ............ 30 00
W. T. Hall.......................  9189
W. T. Hall.......................  53 22
Mrs. Rose Aucoin............ 3 00
S. C. Blaisdell.................  12 00
Apr 5 Mrs. Fred Clarke............... 11 00
13 H. W. Ladd.....................  6 32
28 Mrs. N. F. Perry............  25 00
May 9 F. A. Newey...................... 1 00
F. A. Newey.....................  63 92
F. P. Clement.................  9 00
Lewis Mayhew.................  45
Mrs. N. F. Perry.............. 33 75
28 Mrs. N. F. Perry............  25 00
June 7 Mrs. N. F. Perry............. 31 00
14 L. H. Smith, M. D ........ 28 00
16 City of Bangor................  21 50
30 R. F. Cole.........................  28 00
July 5 Mrs. N. F. Perry............  55 50
23 F. A. Newey...................  29 04
Aug 9 Mrs. N. F. P erry........... 56 00
18 H. W. Ladd.....................  9 61
Sept 6 W. T, Hall..........v...........  77 37
Mrs. N. F. Perry.............. 53 50
26 Mrs. Nelson Eaton........  56 00
5 Newell S. Perry................  6 00
Mrs. Georgie Bolan.......... 24 00
Oct 11 Mrs. N. F. Perry............  50 00
24 Mrs. Georgie Bolan.......... 27 30
31 Cnarles T. S innott.......... 17 00
Nov 9 W. T. Hall........................ Si 15 49
Lillian Perry...................  20 00
L. H. Smith M. D...........  60 75
Evereti. York....................  3 00
9 Mrs. N. F. Perry...........  56 00
22 Mrs. Georgie Bolan......... 25 50
Dec 6 Mrs. N. F. Perry...........  52 50
Mrs Nelson Eaton...........  56 00
L. P. Hackett.................  70 00
14 A. P. Perkins................. 57 64
21 Mrs. Georgie Bolan.........  26 95
B. O. Norton....................  96 00
1929 Jan, 7 Mrs. N. F. Perry.............  56 00
Enos Flagg........................  12 00
James H. Foley...............  115 00
James H Folev...............  15 25
21 Mrs.Georgie Bolan.........  27 25
Merton A. Haley.............  29 35
Mrs. Nelson Eaton.........  56 00
Feb 1 State of Maine ...............  840 23
J. Treat Jr......................... 81 36
Mrs. N. F. Perry...........  52 25
---------  $3,117 60
1928 DR.
March 5 Appropriation . . . . . . .  $2,000 00
July 31 Town of Clifton...........  28 00
1929 Feb 1 Due from State.............  161 00
Overdraft to Summary 928 60
--------- $3,117 60
REPAIRS ON KELLY HOSE HOUSE
1928 DR.
April 28 Norman Cuddy.............  $7 00
1929 Feb 1 Unexpended Bal to Sum’ary 293 00
-------  $300 00
$300 00
1928 C R .
M arch  5 A p p r o p r ia t io n . . . .
$300 00
39
STATE TAX.
1928 DR.
Sept 13 State of Maine.............. $4,002 03
1928. CR.
March 5 Appropriation............... $4,002 03
COUNTY TAX.
1928 DR.
Nov. 22 County Treasurer.......... $2,934 30
1928 CR.
March 5 Appropriation............... $2,934 30
SOLDIERS’ PENSIONS.
1628 ' DR,
Feb 1 Due from State ............ $174 00
May 28 State of Maine.................... 99 00
Aug 18 “  ..................  100 00
Dec 21 Cassie Spencer.................  15 00
Esther F ord .....................  36 00
1929 Feb 1 Esther Ford...................... 36 CO
Cassie Spencer............ 15 00
1928 .....  CR
Feb 11 Received from State........ 174 00
Aug 25 1 “  199 00
1029 Feb 1 Due from State................ 102 00 '
SUPPLEMENTAL TAX.
1929 DR.
Feb L Unexpended Bal to Summary $62 48
1929 CR.
Jan 1 Supplemental Tax.......... $62 48
$4,002 03 
$4,002 03
$2,934 30
t
$2,934 30
$475 00
$475 00
$62 48
$62 48
40
POLL TAX AND OVERLAY 1928 
1929 DR.
Feb 1 Unexpended Bal. to Summary $2,016 22
1028 CR.
June 9 Poll Tax......... ....................  1,
Overlay.................................
STREET LIGHTING
1928 DR.
Mar 3 Central Maine Power Co.
24 
Apr 5 
May 9 
June 19 
Nov 12
1929 Feb 1 Unexpended Bal to Summary
1928 CR.
March 5 Appropriation..................
NEW STREET LIGHTS.
1929 DR.
Feb 1 Unexpended Bal to Summary
1928 CR.
March 5 Appropriation .. 
MEMORIAL DAY.
1928 . DR.
May 28 R. H. Carleton.............
1928 CR.
March 5 Appropriation ...............
41
FREE LIBRARY,
1928 DR.
Oct 11 Winterport Free Library As’on $27 00
1929 Jan 7 “  44 400 00
Feb 1 “  “  3 00
1928
Mar 5 
Sept 24 
Dec 28
CR.
Appropriation.................
Received from State
1929
Feb 1
1928
Mar 5
1928
WINDING TOWN CLOCK.
DR.
Benjamin E aton.................. 30 00
CR.
Appropriation...................... 30 00
TAX DEEDS. 
DR.
Feb 1 Balance on Hand 
Mar 1 1927 Tax Deeds ,
1928
Mar 1
6
15
23
31
June 11
CR.
F. C. Merry (1926) . . .  
“  (1927) . . .
“  (1924) ..
Grace Seaman (1927) .
4 4 4 4
M. D. Nealley 
Fred C. Merry
Aug 13 
Sept 18 
Oct 18 
Nov 10
R. W. Emerson 
Fred C. Merry.
4 4
4 4
•  • '  •  ©
42
Dec 1 i «  ‘ 833 18
7 ‘ ‘ / 54 23
8 4 4 21 38
17 4 4 18 09
22 4 4 30 00
29 4 4 42 97
1 Balance on hand........ . . .  4,278 62
$5,066 49
1929
OUTSTANDING TOWN ORDERS.
DR.
Feb 1 Balance to net Town Debt 609 77
$609 77
1928 CR.
Feb 1 Balance 609 77
$609 77
PAYMENT ON TOWN DEBT.
1928
Nov 9
4 4
DR.
Paid Isaac Rankin Note. . 
C. M. Conant Note .
$ 1,000 00
398 32
$1,398 32
1928
• •
Mar 5 
1029 Feb 1
CR.
Appropriation.................  1,000 00
Overdraft to Summary. . . 398 32
$1,398 32
INTEREST ON TOWN DEBT AND DISCOUNT
ON TAXES.
1928 DR.
• ____ •_
Feb 14 Merchants’ National Bank,
May 28
June 7 
July 5 
Oct 4 
Nov 9
4 4
4 w
4 4
4 4
4 4 
6 4 
4 4
4 4
18 33 
178 95 
82 50 
55 00 
90 00 
178 75
F. C. Merry Interest on
Rankin N ote .......... 51 00
22 Merchants’ National Bank, 110 00
Dec 14
21
C. C. Moody..........*............
Llewellyn Clark.................
1929 Feb 1 Fred C. M erry...................
Journal Entry (Interest on 
Trust Funds).................
i
1928 CR.
Mar 5 Appropriation.................
Interest on 1927 Tax Deeds
Tax Note..........
Aug 13 F. C. Merry ......... .. ..
Sept 20 F. D. Clarke....................
Oct 18 F. C. Merry
27 Maurice G. Clark..............
1929 Jan 29 F. C. Merry........................
Feb 1 F. C. Merry
Merchants’ Nat’l Bank .. 
Interest on Tax Notes 
Overdraft to Summary.. 
ABATEMENT OF TAXES.
DR.
Feb 1 F. C. Merry.
CR.
March 5 Appropriation..............
1929 Feb 1 Overdraft to Summary,
TEMPORARY LOANS.
DR.
Feb 14 Merchants’ NatT Bank 
) Jan 7
Feb 1 Balano................ .........
44
1928 CR.
Feb 1 Balance........ 85,000 00
Apr 1 Merchants’ Nat’l Bank 3‘000 00
May 14 4,000 00
June 16 i 3,000 00
ISAAC RANKIN NOTE—6%
1928 DR.
Nov 9 F. C. Merry . .  81,000 00
1928 CR.
Feb 1 Balance......... 81,000 
LLEWELLYN CLARK NOTE—6%
1928 DR.
Feb 1 Balance.......... . .  .81,000 00
1928 CR.
Feb 1 Balance...........
J. O. MOODY NOTE—6%
1929 DR.
Feb 1 Balance due . $500 00
1928 CR
Feb 1 Balance due . . . $500 00
C. M. CONANT NOTE—6%
1928 DR.
Nov 9 F. Merry . 398 32
1929 Feb 1 Journal entry . 601 68
1928
• 
CR
Feb 1 Balance......... , .  $1,000 00
K )  ■ ( ) ( 1 ;  i .
45
MERCHANTS’ NATIONAL BANK NOTE 
1929 DR.
Feb 1 Balance due.......... .......... $7,500 00
1928 CR.
Feb 1 Balance..........................
EMILY HALL TRUST FUND—6%
1928 DR.
Jane 4 E. H. Boyington  .
1928 CR.
Feb 1 Balance.......................
Interest due for yrs 1928-29 60 00
\• 
FRED ATWOOD TRUST FUND—4%
3 929 DR.
Feb 1 Balance due. ......................
•  
1928   CR.
Feb 1 Balance...............................
Interest for the year 1928-29
P. R. DOWNS CEMETERY TRUST FUND 
1929  DR. 
Dec 6 E. A. Damon.................. 2 00
1929 Feb 1 Balance due......................  102 00
1928 CR.
Peb 1 Balance................................  100 00
Interest for year 1928-29 . . .  4 00
46
JOHN THOMPSON LIBRARY TRUST FUND.
1928 DR.
Oct 81 Winterport Free Lib’y As’on S40 00
1929 Feb 1 Balance d u e ..................  1,000 00
-------------SI,040 CO
1928
Feb 1
CR.
Balance..........................  1,000 00
Interest due for year 1928-9 40 00
SI,040 00
NET TOWN DEBT.
1928 DR.
Feb 1 Balance (Net Town Debt) S6,448 79
1928 CR.
Nov 9 Paid Isaac Rankin Note 1,000 00
C. M. Conant.... 398 32
1929 Feb 1 Journal entry (Balance of
C. M. Conant Note Acct. . . 601 68
Net Unexpended Balance
From Summary...................  515 42
!  Old Outstanding Town
Orders written o f f ............... 609 77
Balance (Net Town Debt) 3,323 60
TAX NOTES RECEIVABLE.
1929  DR.
Feb 1 1927 Notes.....................  $1,582 91
1928 “  .....................  2,C56 93
• f * I .
1928 CR.
Feb 1 Balance..........................  $3,639 84
» I • ......  .....  . •
$6,448 79
$6,448 79
$3,639 84
< » $3,639 84
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LEONARD A. SHAW, TREASURER.
DR.
Feb 1 Cash on Hand..............
4 Town of Rockport . . . .
11 State of Maine..............
4 4
29 Manley McAuliffe........
Mar 1 Fred C. Merry .............
4 4
4 4
George W. C ole ............
6 Grace Seaman..............
Town of Bucksport . . . .
15 Grace Seaman..............
Apr 4 Merchants’ Nat’l Bank
27 State of Maine..............
May 11 4 4
14 Merchants’ Nat’ l Bank
21 Fred C. Merry..............
23 Grace Seaman..............
31 M. D. Neally................
June 11 Fred C, Merry..............
16 4 4
4 4
Selectmen......................
23 Fred C. M erry..............
July 2 State of Maine . . ........
14 Fred C. Merry...............
Town of Bucksport . . . .
Fred C. M erry..............
17 4 4
20 4 4
24
28 4 4
31 4 4
Town of Clifton............
State of Maine..............
4 
Aug 1 Fred C. Merry..............
48
Sept
Oct
Nov
Dec
4
11 4 
18
25 State of Maine 
28 Fred C. Merry . . .
8
W. G. Crockett . . .
15 Fred C. Merry . . . .
18 R. W Emerson 
20 F. D. Clarke ..........
24 Fred C. Merry 
State of Maine 
4 4
28 Fred C. Merry 
6 4 • 
13 4 4
18 4 4
20 4 4
27 4  4
Maurice G. Clark ..
State of Maine 
6 Fred C. Merry.  
10 4 44 4
17 4 4
24 4 4
Fred C. Merry 
1 4 4
4 4
5 4 4
7 • 4 44 4
4 4
8 4 
11
17
49
4 (
22 4 4
4 
• 
1929 Jan 4 Town of Bucksport
5 Fred C. Merry
Nov 18 State of Maine............
Dec 29
14 4 \
1929 Jan 15 Fred C. Merry ..........
29 4 4
4 4
• 31 Haynes & Chalmers..
Milton Beadly C o.,..
Feb 1 Fred C. Merry............
State of Maine.............
Merchants’ Nat’l Bank
Interest on Tax Notes
State of Maine..........
4 
4 4
LEONARD A. SHAW, TREASURER 
1928 
Feb 14 Warrant Number
16 4 4
Mar 3 4 4
16 4 4
24 4 4
Apr 5 4 4
6 4 4
13 4 4
16 4 4
12 4 4
20 4 i
28 4 4
28 4 4
May 7 4 4
< 7 4 4
50
June
July
1
Aug
Sept
f
9 ( t 16 S238 15
9 V c 17 608 90
18 4 4 18 640 46
18 4 4 19 642 27
26 4 4 20 285 98
26 4 4 21 539 75
28 4 4 22 146 80
28 4 4
•
23 352 95
29 4 4 24 623 35
7 '4 4 25 561 75
14 4 4 26 78 25
14 4 4 27 330 17
14 4 4 28 370 49
19 4 4 29 133 50
20 4 4 30 596 98
20 4 4 % 31 189 27
27 4 4 32 274 24
27 4 4 33 187 83
27 4 4 34 444 90
27 4 4 35 120 06
5 4 4 36 777 04
18 4 4 37 397 75
13 . 4 38 2G0 25
23 4 4 V 39 297 51
28 4 4 40 • 378 75
28 4 4 41 336 25
31 4 4 42 609 37
31 4 4 43 328 45
31 4 4 44 188 70
31 4 4 45 184 25
9 4 4 46 1,183 60
18 4 4 47 341 36
18 4 4 48 246 75
24 4 4 49 754 53
27 4 4 • 50 722 75
30 4 4 51 131 23
.6 4 4 52 1,024 87
13 4 4 53 4,681 23
13 4 4 54 707 75
*«
i
l
Oct
Nov
DEc
1929 Jan
Feb
13
26
26
27
27
27
28 
4
11
11
1 2
18
24
31
31
31
9
9
9
9
1 2
19
22
6
6
6
.14
15
15
15
21
7
7
7
11 
2 1  
24 
1
1
• 
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1 Cr. by 1927 Tax Deeds $3,698 3-1 
1 Warrant Number 94 664 78
1 “  95 205 95
1 Tax Notes carried to
Tax Notes Receivable Acct 3,639 84 
Balance(Cash on Hand) 1,126 67
---------------  $65,750 97
SUMMARY OF ACCOUNTS 
AS RENDERED BY THE STATE AUDITING
DEPARTMENT.
1929 DR.
Feb 1 Highways and Bridges.... $248 85
Old Highway Bills....... 32 95
Clement and Laroy Road .. 4 35
General Sidewalks.............  50 96
Bush Cutting...............  261 68
Bush Cutting on State and
Slate Aid Road............. 248 15
Old Snow Bills .................  53 70
Third Class Road........  11 70
Maintenance of State and
State Aid Roads........... 313 82
Salaries of Town Officer . . .  61 45
Miscellaneous Town Expenses 202 04
Support of Poor..........  928 60
Int. on Town Debt and . . . .
Discount on Taxes....... 93 46
Abatements..................  316 23
Payment on Town Debt .. . 398 32
Balance to Net Town Debt . 515 42
------------ $3,741 68
1028 CR.
Feb 1 White’s Corner R oad........  26 60
Lebanon Road . ................   3 18
New Road....................  17 55
Horace Perkins............ 3 50
53
Lowe’s Brook Sidewalk. . . .
Snow Removal.....................
Mothers’ Aid........................
Soldiers Monument Lot .. .
Repairs on Kelly Hose House
Supplemental Tax................
Poll Tax and Overlay..........
Street Lighting.....................
New Street Lights................
$3,741“ 68
FINANCIAL STANDING OF TOWN OF WINTERPORT 
AT END OF THE YEAR 1928 AND 1929 
AS RENDERED BY THE STATE AUDITING
DEPARTMENT.
* 
1929 ASSETS.
Feb 2 Cash on Hand.................  SI,126 67
Prior Years T axes........... 1,369 97
Taxes 1928 .......................  8,220 09
Tax Notes.........................  3.639 84
Due from State: —
State Aid Highway.. 
State Aid Mainte’nce 
Sheep killed by dogs 
Porcupine Bounties.
State Poor...............
Soldiers’ Pensions . .
Mothers’ A id ..........
Due from Rockport. . .
Mothers’ A id ..........
Tax Deeds...................
Total Assets........
Net rJ'own Debt...
$25,433 24
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FINANCIAL STANDING OF TOWN OF WINTERPORT 
AT END OF THE YEAR 1928 AND 1929 
AS RENDERED BY THE STATE AUDITING
DEPARTMENT.
1929 LIABILITIES.
Feb 2 Notes Payable.................. §21,000 00
Trust Funds and Interest 2,182 04
Net Unexpended Balance
of School Accounts.. . .  2,251 20
------------ §25,433 24
Chas. T. Sinnott )
L e s lie  L. Downes > Assessors 
Frank P. Clement )
I hereby certify that the above is a true and correct state­
ment of the financial standing of the Town of Winterport as 
of Feb 2, 1929, to the best of my knowledge and belief.
Department of State Auditor
By A. W. Reeves,
Winterport, Feb. 19, 1929 Auditor of Municipal Accts.
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TOWN OF WINTERPORT IN ACCOUNT WITH 
LEONARD SHAW, TREASURER
Dr
10 2 8
Feb. 1 To Cash v>n hand............................................ $4,667 89
Rec’d of Town of Rockport, Mothers’ Aid 875 00
State Mothers’ Aid.......................  240 50
Bounty and Pjncupine...............  11 25
Soldiers Pension...............   878 00
Manlev McAuliffe, Pool Room .. 10 00
Town of Buck~p rt, Tuition. . . .  80 00
Town of Clifton, Support of Poor 28 00
Selectmen’s Notes.....................  10,000 00
State, Maintenance of State and
State Aid Highway.................  48 16
State, State School Fund .......... 2,967 21
State, Tax on Bank Stock........ 60 30
State, Library Stipend................ 27 00
State, adjustment on Library Sti­
pend .........................................  3 00
State, State Aid Road.................. 3,730 27
State, Third Class Road.............. 2,274 28
State Equalization Fund............ 435 00
2 02Milton Bradley Co., error, no acct 
Haynes & Chalmers Co., for 
Mdse Returned .................. 3 00
Louise S. Curtis Clerk, Dog License 126 00
54 03 
21 38 
1 00
State Dog Tax Refunded............
State R.R. & Tel. Tax................
W. G. Crockett, Lie. for pictures 
Merchants’ National Bank, inter­
est on deposits........................
For Tax Deeds.............................  787 87
For Interest on Tax Deeds.......... 15 29
For Interest on Notes taken for taxes 26 56 
F. C. Merry, Outstanding taxes 39,356 43
32 03
$65,750 97
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TOWN OF WINTERPORT IN ACCOUNT WITH 
LEONARD SHAW, TREASURER
Or .
1929
Feb 1 By Paid Orders..............
1927 Tax Deeds.........
“  1927 Tax Notes..........
1928 Tax Notes. . . . . . .
Cash on Hand.............
I
Tax notes in previous years have been carried as cash. By
•
advice of State Auditor, will now be carried in separate account 
as “ Tax Notes Receivable.”
AUDITOR'S REPORT.
I have examined the accounts of the Selectmen and Treas­
urer of our town, for the year of 1928-29, and find the foregoing 
accounts agree with the books submitted to me for examination
All moneys paid to the Treasurer have been properly accounted 
for.
Winterport, Feb. 1928, Charles C. Clements, Auditor,
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SCHOOL R E P O R T
REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL
  
To the Superintendent, School Committee, and Citizens of 
Winterport I respectfully submit the following report of the 
High School for the year 1928-29 
School opened September 4, 1928 with an enrollment of 59 
pupils of which 50are still enrolled.
They are as follows:
Seniors 6
Juniors 15
Sophomores 16 
Freshmen 13
<  s •
The attendance has been very regular until the last few 
weeks, when sickness has caused many a. senoes However most 
of the students are now back at c-clmol again.
# ? h ; i y , , • i
Our building has been painted on the outside this year, but 
is badly in need of repairs on the inside. The walls and ceil­
ing of all the rooms in the building should be cleaned and 
painted. We also need new seats.
We are attempting to change some of our books for later edi­
tions as many of them are very much out of date We have a 
small library started but should continue to add to this each 
year. The same situation applies to our laboratory which is 
very poorly equipped. We are supposed to have an annual in­
come of not less than *>75. per year for this work.
Your school is a class A school on the list approved by the 
New England Board for College entrance, and this requirement 
should be met to keep up the rating.
We ave joined the \\ aldo County League for the promotion 
of athletic activities. >It is our hope that tlm ugn this League 
we may promote a friendly spirit of rivalry and cooperalion 
between the schools of the county . In the spring the schools 
of Stockton, Frankfort, Monroe and Winterport are to hold a 
track meet for both boys and girls.
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We are attempting to interest everyone in these activities, 
not for the purpose of promoting winning teams, but to devel­
op minds and bodies to think clearly and act quickly as a sit­
uation rnav demand.%
The schools of this section of the County are also to partic­
ipate in a speaking contest to be held in Searsport in the 
Spring Our school is to be represented by one boy and one girl.
The great majority of the^e High School pupils will not go 
farther to school after they graduate here. Is it not then the 
duty of the town to see that they have the suitable conditions 
to work under, and adequate equipment to work with? Good 
work can not be produced under poor conditions.
In closing I wish to thank the Superintendent of Schools, 
the School Committee, the parents and the citizens for their 
cooperation.
Respectfully Submitted,
Kenneth E. Kane, Principal.
4
REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Win ter port:
I herewith submit my report of the schools of this town for 
the fiscal year ending Feb. 1, 1929.
As the school year and fiscal year do not correspond it is dif­
ficult to make a complete report at this time. We have five 
new members on our teaching force, all of whom are doing well. 
Our teachers on the whole are vitally interested in their work, 
willing to cooperate with the school officials, and showing 
a truly professional attitude. I believe that a person who in­
tends to continue teaching should make some further study at 
frequent intervals in order to keep well informed on the best 
educational methods and procedures.
We have 229 pupils enrolled in our elementary schools, which 
is thirty more than were registered the previous year. The at­
tendance in most of the schools has been rather irregular due 
to so much sickness, and promotion on the whole will be more 
difficult.
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Our school teams are rendering veiy satisfactory service, 
furnishing safe and comfortable conveyance for those who live 
at a distance. We have no new transportation routes, but are 
conveying eleven more pupils than were conveyed last year.
The enrollment in the High School is approximately the same 
as in 1927-28. The offering of prizes by the Parent-Teacher 
Association for excellence of work in English, Foreign Lan­
guages, and a Genera) Achievement prize, and also a Science 
prize given b\ Margaret A. Niles in memory of her son, Albion
K. Bolan, should encourage the students to perform better 
work.
Considering that only a small percentage of our students 
take the Classical Course, I believe that we should make some 
provision for vocational training and guidance. A course in 
Agriculture would be beneficial to a large number of our 
students.
I believe that we should make the conditions surrounding 
ichool life as pleasant and agreeable as possible; that we 
sho ild furnish our teachers with adequate textbooks and the 
best in equipment in all lines in so lar as we are ab'e, in order 
that they may work under favorable circumstances and obtain 
the best results.
Your School Committee recently voted to adopt a Town 
Course of Study for the elementary schools. Where we have 
nine distinct elementary schools there is need for such a Course 
of Study for efficient administration ai d supervision, in order 
to keep the wo.k of the grades progressing at a uniform rate; 
to assume equal educational opportunities for all; and to 
maintain high standards.
Financially, we have had a prosperous year with all of our 
accounts meeting our obligations and showing a balance. The 
recommendations of the committee for the appropriations 
have been m^ds after careful study of the situation and should 
be followed. We are asking for the same amount of money 
for school purposes as was appropriated last year. We shall 
need more fund? in the Repair Account, but we are cutting 
Textbook and Supplies Accounts to provide for the increase.
In regard to repair work, the High School building has been
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painted, which has added to its attractiveness as well as pre­
served its usefulness. The interior is to be given a thorough 
cleaning and painting.
The Grammar and Whittier schools need painting on both 
the interior and and exterior and we are planning to do the 
work this year. The Grammar, Fisher and the High School 
are in need of new individual seats All of the other schools 
have them now and we hope to be able to purchase a part of 
them this year.
Respectfully submitted
Kermit S. Nickerson,
Superintendent of Schools.
THE FOLLOWING APPROPRIATIONS ARE RECOM­
MENDED BY THE SCHOOL COMMITTEE 
FOR THE ENSUING YEAR.
Common School Account...................  $6,000 00
High School Account........................  2,000 00
Text Books........................................  250 00
Supplies .............................................  250 00
Re pains......... ..................................  1,000 00
FINANCIAL STATEMENT 
FOR THE FISCAL YEAR ENDING FEB.
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
1929
RESOURCES.
Balance of 1927—28..
Appropriation............
State School Fund . . . 
Equalization Fund . ..
Total
$661 69 
6,000 00 
1,433 61 
.217 50
------------  $8,312 80
EXPENDITURES.
TEACHERS’ SALARIES,
Jessie Baker..........................................  $495 GO
Arline Hall....................     648 00
Pauline Hall........... \V. .......... ............  633 00
Asenath Erickson.................................. 255 00
Mary Thompson.................................... 633 00
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Fred Seaman 
M. G. Clark
Roy Nealley........
Frank Clements.
George Nash. . .  . 
Mary Thompson. . 
Angelina Aldrich . 
Catherine Foley. . .  
Bessie Downes , 
Clara Firesdne. .
Fred Clark............
John Beckwith... 
Owen Getchell. . .
Alice Verrill..........
Sidney Collins
O. W. Dickey........
Hayward Potter. . . .
P. N. Hall.............
A. G. Larby..........
Raymond Wellman . 
C. A. Curtis. . . .  
Reginald Clements.
Lewis White............
Mary Thompson . .
Angelina Aldrich. , 
Catherine Foley. . .  
Bessie Downes 
Clara Firestine
Doris Arey............
Alice Verrill..........
Erminie Davis 
Manley Grant. . . .  
Luretta Cottrell...
FUEL.
JANITORS.
i
CONNEYANCE.
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E. G.  Johnson...........
M. W. Morgan.........
John Fields...................
Harold W. Clements. . .
Total.........
Balance Unexpended.................
HIGH ’SCHOOL ACCOUNT.
RESOURCES.
Balance Unexpended 1927—2 8 ....  $947 40
Appropriation.........................................  2,000 00
State School Fund................................  1,433 60
Equalization Fund................................  217 50
Tuition from Bucksport........................  80 00
Total..................................
EXPENDITURES
TEACHERS’ SALARIES.
Kermit S. Nickerson.........................
Ethel K. Page....................................
Helen Merrill.................................
Kenneth Kane....................................
Herbert L. Young............................. .
James Twombly.................................
JANITOR.
George Nash......................................
FUEL.
H. A. Potter.....................................
Lewis White......................................
Parker Crockett..................................
W. G. Crockett.................................
Total
i V. ! » »U ■ .1 > Balance Unexpended . . .
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TEXTBOOK ACCOUNT.
RESOURCES.
Unexpended 1927— 1929.....................
Appropriation.......................................
State School Fund................................
Milton Bradley.....................................
\  
Total...............................
EXPENDITURES.
Silver, Burdette & Co............................
Edward E. Babb & Co..........................
Ginn & Co.. ...........................................
American Book Co.................................
D . C. Heath...........................................
A. N. Palmer........................................
Benj. H. Sanborn................................
Milton Bradley................... ...................
Allyn & Bacon.......................................
Houghton Mifflin.................................
Beckley-Cardy........................................
The World Book Co.............................
J. B. Lippincott...................................
Total........
Balance Unexpended............
REPAIRS ACCOUNT
RESOURCES.
Unexpended 1927-^-28......................
Appropriation......................................... .
Haynes-Chalmers Co .............................
Total................................
EXPENDITURES.
Norman Cuddy......................................
Fred Clark........................... .................
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Central Maine Power Co.
Chas. C. Clements.........
Frank Eastman.............
Clarence Knowles.........
Alfreda Knowles...........
L. E. Dorr.....................
C. A. Curtis...................
S. A. Lane.......................
T. G. Fellows.................
F. W. Carleton.............
Haynes & Chalmers.. . .
Chester Lowe...................
Fred Woodman.............
Frank Clements.............
Fred Jewell.....................
Total.........................
Unexpended Balance.
SUPPLIES ACCOUNT.
RESOURCES.
Unexpended 1927-28. . . 
Appropriation.........  .
Total................................
EXPENDITURES.
Kenney Bros. & Wolkins .,
C. W. Dickey.....................
J. L. Hammett.................
F. D. Jewell ....................
Central Maine Power Co. . .  
Harter School Supply Co. .
C. A. Campbell.................
R. F. Raymond Co . .. m .
Newell White.................... .
Edward H. Quimby.........
$669 76
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\
L. E. Knott Co...................
M. Lynch & Co.....................
C. E. Littlefield.....................
F. W. Haley..........................
Haynes, Chalmer Co..............
Harold E. Moody..................
The Educational Supply Co .,
Beckley-Cardy Co..................
The Papercrafters, Inc...........
Ryan & Buker.. . ..................
K. S. Nickerson.....................
T o ta l................
Balance Unexpended ,
i
APPROPRIATIONS RECOMMENDED FOR APPROVAL 
AT THE ANNUAL TOWN MEETING OF
• THE TOWN OF WINTERPORT MARCH 4, 1929.
V
Common Schools........, ....................................
Free High School. .............................................
Text Books................... ........... ..........................
School Supplies.............  ______________
State Aid Highway.............................................
Highways and b r i d g e s
Gravel........... ..............  ................................
Snow Bills...........................................................
Mothers’ A id......................................................
Salaries of Town Officers...................................
Abatements......................... ................. ...........
Hydrant Rental..................................................
Miscellaneous Town Charges.............................
Interest on Town Debt and Disc’t on Taxes
Payment on Town Debt......................................
Memorial Purposes.............................................
Free Library........................................................
Town Clock.........................I...............................
Street Lighting....................................................
Support of Poor...................................................
Walter Lawrence R oad ....................................
White’s Corner to Ellingwood’s Corner Road 
State Aid Bridge................................................
i
$31,269 28
Tow n W arrant
State of Maine
WALDO S.S.
To Fred 0 Merry, Constable of the town of Winterport, in 
the County of Waldo, Greetings:
In the name of the State of Maine you are herel y requested 
to notify and warn the inhabitants of the said town of Winter- 
port, qualifi id by law to vote in town affairs, to assemble in 
Union Flail, in said town on Monday, March 4, 1929 at 10 
o ’clock A. M to act on the following articles to wit: —
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2 To choose a t'lerk for the ensuing year.
Art. 3 To choose three or more Selectmen
Art. 4 To choose a Town Treasurer, and fix the compen­
sation for same.
Art. 5 To see what sums of money the town will vote to 
raise ft r the support, of Common Schools for Free High Schools, 
for the repairs of School Houses, for School Supplies and for 
Free Text Books.
Art 6 To fix the rate of discount, if any, for the prompt 
payment of taxes and the time when said discount shall cease: 
to fix the time when the taxes due the town shall become col­
lectable and payable; to determine whether interest shall be 
charged on taxes remaining unpaid after that date and the rate 
of such interest; to see if the town will vote to instruct its Col­
lector of Taxes for the ensuing year, to collect all such taxes 
within the limit made by the State Law for the collection of 
taxes and instruct the Municipal Officers to require the Col­
lector to give a bond for his faithful compliance with the vote 
under this article
Art. 7 To fix the compensation of the Collector of Taxes 
for the ensuing year.
Art. 8 To choose a Collector of Taxes.
Art. 9 To see if the town will vote Aes”  or No”  on 
the question of appropriating and laising money necessary to 
entitle the town to State Aid as providevi in Section 19, Chap­
ter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art 10 To see if -the town will appropriate and raise the 
sum of $533 00 for the improvemant of the Section oi State 
Aid Road, as outlined in the report of State Highway Com­
missioner in addition to the amount regularly raised for the 
care of Ways, Highways and Bridges; the above amount be­
ing the maximum which a town is allowed to raise under the 
provisions of Section 18, Chapter 25 ol the Resist d Statutes of 
1916, and all acts in addition or amendment thereto, or act 
thereon.
Art. 11 To see whether the town will vote to raise money
/
and what sums, for the maintenance of State and State Aid 
Highway during the year, within the limits of the town under 
the provisions of Sections 9 and 18 of the Public Laws of 1913 
and all acts in addition or amendments thereto.
Art. 12 To see what sums of money the town will vote to 
raise for the repairs of Highways and Bridges and for clearing 
Snow from the roads the coming winter.
Art. 13 To see what sums of money the town will vote to 
raise for the Support of Poor, for Mothers’ Aid, b>r Salaries of 
Officers, Abatement of Taxes, for Hydrant Rental, and for 
other Miscellaneous Town Charges, for Interest on Town 
Debt and Discount on Taxes.
Art 14 To see what sums of money the town will vote to 
raise for Memorial Purposes, for Free Library, for Winding 
Town Clock, for Lighting Streets and for care of Monument 
Lot.
Art, 15 To choose one or more Road Commissioners and 
also to fix the compensation of said Commissioner and wages 
to be paid men and teams employed on the Highways.
Art. 16 To choose three or more Assessors of Taxes.
Art. 17 To choose three or more Overseers of the Poor.
Art. 18 To choose one or more members of the Superin­
tending School Committee.
Art. 19 To choose a Town Agent.
Art. 20 To choose an Auditor of Accounts.
Art. 21 To choose one or more Constables.
Art. 22 To choose one or more Fire Wardens and fix the
Compensation.
Art. 28 To choose one or more Fence Viewers.
Art. 24 To choose a Fire Inspector.
Art. 25 To choose one or more Measurers of Wood, Bark
and Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops and Staves.
Art. 26 To choose one or more Sealers of Leather and 
Sealers of Weights and Measures.
Art. 27 To see if the Town will vote to authorize the 
Superintending School Comn.ittee to appoint a School Physi­
cian and to provide proper facilities for the performance of his 
duties.
Art. 28 To see if the town will vote to elect a Budget 
Committee to act with the Selectmen to recommend appropri­
ations fo: the town’s various departments, or act thereon.
Art. 29 To see what action the Town will take in regard 
to caring for the Poor.
Art 30 To see how much money the town will raise to 
pay on outstanding notes.
Art. 31 To see if the Town will vote to instruct all Town 
Officials to withhold payment of any money due any person 
who is indebted to the Town for taxes or any other purpose 
until that debt due the town is paid or satisfied.
Art 32 To see if the Town will use its efforts to secure 
a Patrolman and have all its roads patrolled, or act thereon.
Art 33 To see what action the town will take to enforce 
prompt rendering of bills due for work on roads or snow.
Art 34 To see if the town will vote to instruct its Select­
men not to accept any bill against the town unless it is approv­
ed by the Head of the Department of Town affairs for which the 
bill is rendered and unless the same is in proper form.
Art 35 To see if the town will vote to close the town books 
on the first day of Febuary in each year and hold the Annual 
Town Meeting on the first Monday in March each year.
Art. 36 To see if the town will vote to raise and appro­
priate a sum of money for the repairs of sidewalks in the 
village.
Art. 37 To see if the town will vote or take action on the 
proposition of the State Highway Commissioner concerning 
State Aid Bridges as laid out and approved by the State Bridge 
Engineer.
Art. 38 To see if the town will vote to authorize its Select­
men and Treasurer to hire money to pay current hills in anti­
cipation of the collection of its taxes, or act thereon
Art. 39 To see if the town will accept the list of Jurors as 
read.
Art. 40 To see if the town wid vote to raise $125.00 to 
match State Department of Health funds for the support of 
county public health nursing to continue work with mothers 
and children, which is now being carried on entirely by the 
State Department of Health.
Art. 41 To see if the town will vote to raise the sum of 
$200.00 to keep the road leading from the Main Road to the 
Walter Lawrence residence.
Art 42 To see if the town will vot  ^ to install electric 
lights in schoolhouses on established light lines.
Art 43 To see if the town will vote to secure the services 
of the State Auditing Department in closing the books each 
year, or act thereon.
Art. 44 To see what sum of money tre town will vote to 
grant and raise to be expended and used for ad vertising the 
natural resources, advantages and attractions of the State of 
Maine.
Art. 45 To see if the town will vote to grant and raise trie 
necessary sum of money to be expended and used for sending 
the Road Commissioner to the Annual Highwav School of the 
University of Maine.
Art. 46 To see if the Town will vote to install a fire alarm 
system at an expense not to exceed three hundred dollars and 
what provision it will adopt to pay for same.
Art. 47 To see if the to?n will vote to raise and appro­
priate the sum of $500.00 to repair the road from White’s Cor­
ner through Ellingwood’ s Corner to the Hampden town line, 
or act thereon.
Chas. T. Sinnott )
.Leslie L. Downes > Assessors 
Frank P. Clements )
ADDITIONAL ARTICLES OF TOWN WARRANT.
Art. 48 To see if the Town, for the purpose of procuring 
a temporary loan or loans to and for the use of said Town in 
conducting its municipal business in the current municipal 
year of 1929 and in anticipation of and to he paid out of the 
taxes of the current municipal vear of 1929, will authorize and 
direct the Town Treasurer, subject to the approval of the Select­
men, t ) borrow from time to time during said municipal year, 
a sum o; sums not exceeding in the aggregate, the sum of Ten 
Thousand Dollars, and to make, execute and deliver the nego­
tiable note or notes of the Town therefor, payable within said 
current municipal year and upon such terms as shall be satis­
factory to said Town Treasurer and Selectnen, any debt or 
debts incurred hereunder to be paid out of money raised by 
taxation during the present municipal year.
Art. 49 To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to boriow in the name of the town the sum of 
$19,500.00 on such terms as to rate of interest and dates of ma- 
turity astthey may arrange, and to issue the negotiable note or 
notes of the town therefor, the proceeds of such note or notes 
to be used for the purpose of refunding or paying in whole or 
in part existing indebtedness of the town which has or may 
nereafter become due.
Charles T. Sinnott ) Selectmen
Leslie L. Downes > of
Frank P. Clement ) Winterport.
